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Emotiu homenatge
a Matilde Girbent
El passat dimarts, ja migdia, fou descoberta una
lítpida a Pentrada de Pescola comarcal "en memòria
de la primera directora del col.legi públic "Es Puig"
Doíía Matilde Girbent Sureda. Autoritats polítiques
educatives de la ciutat, entre les que se contaven el
vicepresident del Govern Autònom, Joan Huguet; el
secretari de la Direcció Provincial del MEC, Gabriel
Barceló; i rInspector en Cap, Bartomeu Rotger,
acompanyaren als familiars, alumnes, professors i pa-
res de rescola, i a tota una nombrosa representació
del estaments educatius, socials I polítics sollerics, en-
capsalats pels batles de Sóller i Fornalutx. De senzill,
organitzat i sentit es qualifica Pacte i les vuit inter-
vencions orals resaltaren sobremanera la gran vitalitat
d'aquesta mestra.
(Pfig- 7)
Magno Concierto en San Bartolomé
Esta noche, a las 20 horas, tend ra lugar en la p arroquia de San Bartolomé un
extraordinario concierto a cargo de los grupos corales de Pollensa, Buriola, Sóller y las
bandas de música de Pollensa y Lluchmayor. El programa dara comienzo con
"Carmen", de Bizet y no faltaran piezas de Haendel, Bach, Brahms y Mendelsson entre
otros grandes autores. (Pag. 12)
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Parte del equipo é	 - que esta niu y animado kcara
La TV-Sóller ya tiene
estructurada su plantill
El vienles día 13 de di-
eiembre tendra lugar la con-
memoración del XXX ani-
versario de la partícipación
de la agrupación "Dansa-
dors de la Vall d'Or" en
el certamen internacional de
folklore de Agrigento, en la
que este famoso grupo
consiguió el primer premio.
A este encuentro estan
citados los antiguos "dansa-
dors" así como los familia-
res de éstos que deseen
estar presentes en el evento.
A su vez, se conmemora-
ra el XXV aniversario del
Gran Premio de las Na-
ciones, conseguido en 1960.
La comiskón organizado-
ra, formada por Pere Ma-
graner; Gabriel Vila, Anto-
ni Marí, Antoni Sampol,
Catalina Mateu, Joan Ru-
llan, Maribel Torrens y Ma-
rieta Marroig, ha hecho un
Ilamamiento para que todos
los antiguos niiembros de
"Dansadors de la Vall d'Or"
se unan en esta cena de her-




merece ser recordado y ce-
lebrado con la solemnidad
que tal aniversario requiere,
y a tal efecto nuestro di-
rector ha organizado una
cena que tendra lugar en
el restaurante "Altamar",
indican los organizadores
en su mensaje de Ilama-
miento a todos los "Dan-
sadors".
A su vez, indican que "en
esta cena de hermandad y
comparierismo tendremos
ocasión de recordar los
viajes, vicisitudes y los
arios alegres y triunfos de
unos tiempos que desgra-
ciadamente ya pasaron y de
La TV—Sóller ya esta
preparando al grupo de
locutoras y presentadoras,
todas ellas de Sóller, las
cuales ya tienen distribuidas
sus parcelas inforrnativas.
Son chicas muy jóvenes, de
entre 15 y 19 arios, que
afirman que esta televisión
local es para nosotras una
experiencia muy interesante
que nos puede servir en
muchos aspectos.
Los nombres de las
presentadoras Isabel
Castelló, de 17 arios, que se
ocupara del espacio cultural;




también de 15, encargada de
los reportajes; e Isabel María
Pascual, de 19, que
presentara los deportes.
Todas las presentadoras
afirroan que- "nos enteramos





pruebas y ya estamos
dispuestas a trabajar con
entusiasmo".
Las chicas aseguran que
"las pruebas fueron un poco
difíciles", y explicaron la
conectar en el canal 42,
unto a la TV-3, los martes yjueves de 8 a 11 de la noche.
Todos los responsables
de TV Sóller se muestran
muy esperanzados de cara al
futuro y afirman:Que nos ayuden en lo po-
sible para que nosotros po-
Un nutrido grupo de
estudiantes de Formación
Profesional a los que se
habían agregado algunos de
BUP, protagonizaron el
pasado lunes una sentada
ante la puerta principal del
Ayuntamiento en sefial de
pro testa por la falta de
calefacción en las aulas y
dependencias del Instituto
"Joan Miró.
La escasez d c
combustible y una avería
detectada a última hora,
consistente en el deterioro
de uno de los muelles
imp idieron la puesta en
funcionarniento del sistema
de calefacción del Instituto,
por lo que a los alumnos,
profesores y demas
personal, han pasado estos
días bastante frio. Al tener
conocimiento de estas
anom alías, el alcalde de
Sóller, Antoni Arbona,
dispuso que se suministrasen
estufas de butano y placas
eléctricas, las cuales fueron
damos entrar en sus hogares
por ello pondremos un telé-
fono abierto para que toda
persona que lo desee pueda
ponerse en contacto con
cualquiera de nosotros y
hacer su informaCión o su
sugerencia,
(Pàg. 5)
parar a Ias dependencias
ocupadas por los estudiantes
de BUP. mientras que los de
Formación Profesional se
quitaban el frío "frotandose
las manos".
Por tal motivo, los
estudiantes no acudieron a
clase el martes y el
miércoles pasado,
disgustados por lo que ellos
consideran u_na
discriminación nada acorde
con el talante democratico
que se atribuye al actual
consistorio.
Según todos los indicios,
las causas podrían ser un
retraso involuntario en la
supervisión de las
instalaciones motivado por
un exceso de confianza en el
buen clima que ha reinado
hasta hace pocas fechas.
Esta confianza ha motivado
la actual situación que ha
producido no poca




los que todos sentimos nos-
talgia y guardamos grata
mem oria".
Estos triunfos continua-
dos de los antiguos "dan-
sadors" han tenido su con-
tinuación en la "Escola de
Música i Dansa de Mallor-
ca", siempre bajo la di-
rección del incansable To-
meu Enseriat, auténtica "al-
ma mater" de los continua-
dos éxitos del folklore ma-
llorquín en el extranjero.
dificultad inicial que supone
el tener que hablar ante una
carnara. Comentaron a su
vez que "los infonnativos
seran de caracter local, ya
que abarcaran, ademas de
Sóller, Fornalutx, Biniaraix,
L'Horta, ademas del Puerto.
La TV•Sóller se puede
Protestas por la falta de




per iqtaei Ferrà iMartorell
Juliol
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OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MFJOR SERVICIO - YOR COMODIOAD
LA Ai. RUPACION DE AUTO TAXI
(DE SOLLE)
HACE SABER QUE HABIENDO TRANSCURRIDOS
LOS CUATRO ArZiOS REGLAMENTARIOS DE LA
ACTUAL DIRECTIVA, Y ESTA AL NO QUERER
CONVOCAR NUEVA JUNTA, LA AGRUPACION
DE TAXIS ADVIERTE NO RECONOCER LA
ACTUAL DIRECTIVA
HASTA QUE NO SE ELIJA NUEVA JUNTA
47. '--111111
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Poc humor ha de tenir un
quan la nova luctuosa ens
toca d'aprop. Ha mort la
meva mare política, el
dimecres d'aquesta setmana.
Nomia Maria Isabel Pérez
Lossada, nascuda a Caracas,
Venezuela, i sentimental-
ment unida a Sóller, vila que
Ii agradava fora mida i que
visitava sovint abans de la
greu malaltia que la feu
estar portes endins durant
més de sis anys. Comparava




nascut el 20 d'agost de
1.867 a Sóller però fill de
pare fornalutxenc. Durant la
seva jovenesa treballà, a
l'obrador de sabateria de
Mestre Ramón Casasnovas,
(Cremat), com a oficial.
També fou alumne de
Mestre Pau Canals conegut
professor de solfeig de
Sóller. Casat en 1 895
emigrà, uns quants anys, a
Epernay (França),
retornant, a la Ilar pairal de
Fornalutx, amb la seva
esposa Maria Albert i Escalas
(de Cas Bufó) i els seus fills,
el 10 d'Agost de 1 912. El
nostre setmanari, al cronicar
la seva defunció, elogià la
serietat, Phonestitat, la
prudencia i el seny critic de
Pex-jutge Bisbal. En temps
del règim del General Primo
de Rivera —del que era
prudent admirador— fou
cap de l'Unió Patriotica
1.928-30 Fa un mes que
s`ha casat la senyoreta
Margalida Estades i
Solivellas filla de Pex-batle
Estades-Bennassar amb el
jove solleric Josep Ferrer
Ripoll fill de Pexbatle de
Sóller i home de negocis a
el ferrocarril ja desaparegut
La Guaira-Caracas i havia
viseut a una casa de jardí a
la sollerica que sempre
agradava de recordar. Tenia-
fins i tot dots poétiques i no
poques vegades aconseguia
de fer ben mesurats versos
sobre un full de paper. Era
per tant un ànima sensible
perseguida per aquesta
dissort que és la mala salut,
ben sovint font de totes les
dissortes. Li agradava Part
tenia un cert gust per la
terres mexicanes Sr. Josep
Ferrer I Oliver.





fundador de la Congregació
Mariana a la Parroquia de
Fornalutx, es nomenat batle
pel Governador Civil Sr.
Plàcido Alvarez-Buylla.
1 930-31 El Regent de la
Parroquia Mossen Antoni
Caparó reemplaça
Passociació dels Iluissos" per
una nova Congregació
Mariana de caràcter més
dinàmic. Els seus principals
col.laboradors seran Llorenç
RuLlan A1brti (des 13sc)
Pere Joan Busquets Arbona
(Benet) i Joan Puig Bisbal
(d'allà darrera).
1.964-31 Es crea un club
de pe t a nca, un esport
importat del Sud de França
E1 C . P. Fornalutx. El
President és un fornalutxenc
retirat dels seus negocis de
Cannes (França) Josep
Mayol Vicens (Passador).
1.971-31. Entra en vigor
la nova ordenança municipal
de suministre d'aigua




fou una pintura barroca del
XVIII o tota una col.lecció
de diferentes èpoques. I ella
mateixa, alguna vegada,
s`havia atrevit a agafar el
pinzell. Passà pel món amb
ganes de fer moltes coses
les circumstancies n'hi
deixaren fer molt poques.
Descansi en pau!
— Voldria parlar aquesta
setmana del mal estat en
que es troba el nostre
monestir de Santa Catarina
del Port i que era anunciat i
denunciat a la premsa fa
pocs dies. El monument
històric més significatiu de
la nostra historia cau i des
del seu x rostre ruinós ens
diu a tots els sollerics:
Vergonya cavallers!
Vergonya! Primer
expropiat per la marina per
motius de guerra, després
convertit en mal magatzem i
finalment, restaurat en part,
abandonat de bell nou. La
teulada cau i els senyals
d'abandon són certament
alarmants. Mal favor fa a
Sóller Parmada espanyola!
Mal favor fa al ciutadà i a la
nostra cultura una institució
armada que pagam entre
tots! Ah! Caram! Les
nostres forces vives, les
nostres autoritats locals i
autonomiques han de
demanar i mes que demanar
exigir! He dit exigir! Que
la restauració del monestir
de Santa Catarina, on el
solleric no hi pot posar un
peu si no es troba fent allà
el servei militar, sigui un fet
d'avui per demà! t ara! ;.0
ia tornam dormir? Un
monument del segle XIV
aixecat pels rebesavis dels
avis no es mereix aquesta
manca de respecte!
— I parlant de Cultura,
podem aplaudir l'aparició de
les Ilibreries de dues
benvolgudes  publicacions.
Una és la glosa guanyadora
del Segon Premi del IV
Concurs de Calonge, on es
mesura Penginy dels nostres
millors glosadors: Em
referesc a Poriginal sota el
titol "Montnàber", de gran
amic Pere Gil i que ens fa
evocar, amb molta gràcia, la
vella possessió de muntanya
i Pofici de Carboner per
aquells paratges de la
Serra... Gracies amic
Terrassa! Gracies Pere Gil!
— 41 Paltra publicació?
— Es la reedició de "Els
Mallorquins i la Llengua
Autòctona, de Josep
Massot i Muntaner, publicat
per Curial, on Pamic Massot
ens explica tot el que s`ha
de saber sobre la nostre
llengua a les Illes. Aixi i tot,
donat que l'obra acaba
explicant tots els
esdeveniments del tema fins
a l'any 70, jo pregaria a
l'autor de fer un segon tom
on es parlàs de l'époea
democràtica, a fi de que tan
bell treball quedàs
actualitzat. I de gran interés
és també el treball publicat
per Massot a la revista
Randa, amb el seu bon
quefer d'historiador
especialista en el tema de la
guerra civil. El títol en
aquest cas és: "Documents
del Bisbe Josep Miralles
contra "Les grands
Cimetières sous la lune", de
Bernanos, un excel.lent, un
magnífic treball que he
`disfrutat" de llegir. El vos
recoman.
— I ja que parlam de la
Guerra Civil que Pany que
v é celebra el seu
cinquantenari, no estaria
demés exposar una idea al
nostre consistori: Convertir
el monument de les "Tres
Creus'' en memorial de la
reconciliació, és a dir, que el
monument de les "Tres
Creus, inacabat, podria
esser amb quatre detalls
conmemoratíus el
monument al record dels
sollerics d'un bandol i de
Paltre que donaren la vida
per la mateixa terra i pel
mateix pais...
— Prenim nota'
IGNACIO i. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
1NSTALACIONES Y REPARAC1ONES ELECTR1CAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
Per Biel Vila
5.a part






Se convoca a los AFECTADOS DEL PLAN
PARCIAL DE CAN RULLAN a una reuníón
informativa, que tendrâ lugar en Sóller, el
próximo día 7 de diciembre, a las 5 de la
tarde, en la calle Alquería del Conde no. 70.
BOB1NADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, ,RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
gril=111111~111111••••	
La relació entre l'Església i el món, debatuda
a l'assamblea parroquial RAFEL IIORRACHLLABRES 
INAUGURANIOS ESTE
110111M0 MES DE OICIEMBRE
LUQUE IA " 11ADOS"
PASE0 DES BORNE N° 10 ENTRESUELO-A
ESQUINA JERONIMO ESTADES - SOLLER
HACE SABER A SUS DISTINGUIDOS
CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL QUE
PERMANECERAN CERRADO POR OBRAS







Record com si fos avui un
fet que he contat moltes de
vegades. Es Mestre, que
tenia un olivar en es Barranc
i m`havia promès un
rabassot pes foc de Sant
Antoni, un dia me digué:
Demà hauries de venir
devers les 6 i mitja i vendràs
amb mi en es Barranc. Jo
tot content, pensant en so
rabassot, hi vaig anar d'hora
i partirem per amunt i una
vegada arribat allà,
berenàrem, férem quatre
verducs a ses soques,
arribarem en es capdamunt
per si hi havia trenca, i
tornàrem a partir cap en es
porxo a on hi havia molta
de Ilenya, i jo que no
esperava res més, me digué:
"Hala, agafa'n un per tu i jo
n'agafaré un altre, i
partírem per avall". Jo
n'agaf un que ja tenia ullat,
ell n'agafa un altre ja
hem partit, per avall s`ha
dit, que si es rabassot era
superior a ses meves forces,
crec que Sant Antoni me`n
donà perquè el pogués
arribar. A força de posades
(perquè ell també duia es
seu tronquet) i de canviar
d'espatla, arribaren ets
homos que feien feina allà, i
sobretot Sa Mestressa no
se`n podia avenir, que jo
hagués davallat aquell tronc
tan gros de s'olivar des
Barranc.
Amb això serien devers
les 11 quan arribàrem i vaig
veure que ell se posava es
davantal i jo també el me
vaig posar per posar-nos en
feina. A s'hora d'anar a
dinar, me digué que en so
mateix partir per amunt
agafàs ses Ilaunes a on sa
Mestressa hi posava ses
peladures de sa casa i ses
sobres (si sobrava res) i que
ho donàs en es porc que
tenia a sa vinya, que
deien, en aquell temps, de
Ca NU11 de Déu, a on
noltros, com he dit, hi
estàvem. Jo, com podeu
pensar, amb una Ilauna en
cada mà, no me`n podia dur
es rabassot. En fi. Vaig
arreglar es porc, vaig anar a
dinar i (com que era•es dia
des focs) amb sos altres
al.lots, entre migdia i vespre,
haviem de treure es
rabassots que un mes o dos
abans amb sos aLlots des
barri haviem replegar, anant
de casa en casa demanant si
tenien un rabassot pes
nostro foc de Sant Antoni...
Jo me cuidava de dir de tant
en tan que es Mestre d'aquí
a on feia feina, me n'havia
donat un i era molt gros.
Mentrestant, se fé hora
d'anar a sa feina... I sí que
va esser un capvespre llarg!
Aquell dia acabàrem més
tard que ets altres (com que
no hi havia hora per
acabar! ). Quan vaigehaver
duit sa gerra d'aigua a Sa
Mestressa, que solia esser sa
darrera feina que feia
després d'haver acabat
tothom, vaig anar en es
Mestre per demanar-li per
anar-me`n i si me`n podria
dur es rabassot, i me
contestà diguent que "si
Sant Antoni tenia fred, que
anàs a ca seva a escalfar-se,
en es seu escalfapanxes, que
hi tendria es rabassot..."
Pensau quin disgust que
vaig tenir, jo que io havia
pogut esser a sa festa
.d`encendre es foc i no sabia
com presentar-me davant ets
altres al.lots, que els havia
repetit tantes de vegades
que a s'hora d'encendre'l,
n'hi duria un de gros! I lo
que me`n vaig dur va esser
un des disguts més grossos
que record de sa meva
infantesa!
tota la tasca ecumenica a la
recerca de la unitat perduda
no esperant els catòlics el
retorn de tots els cristians a
la casa pairal, sinó
reconeixent en els germans
separats (ja no protestants)
valors per. a un mutu
enriquiment; diàleg amb
"les penes i les esperances,
la tristesa i Pangoixa dels
homes del nostre temps,
sobretot les dels pobres i
dels qui pateixen, son també
el goig í Pesperança, la
tristesa i Pangoixa dels
deixebles de Crist''
(Gaudium et Spes, 1); diàleg
amb la ciència i la cultura;
amb el món de Part i de
l'humanisme; diàleg
intra-eclesial per tal de
construir des dels distints
carismes Púnic poble de Déu
que, peregri per aquest món,
no s'identifica amb cap
règim establert, però en tots
els ordres i nivells socials hi
cerca estar present com a
Ilevat per a la construcció
del Regne, "per aixe,
l'Esglesia es sent
íntimament i realment
solidària dels homes i de la
seva història" (G et S,1).
Als vint anys del Concili
és urgent fer memòria
d'aquestes intuicions que
han permès a PEsglésia





parroquial es va centrar en
aquesta qüestió
determinant: "Relació
Església i Món, segons
l'eclesiologia del Vaticà
Ilon". Després de la
ponència del professor
Antoni Oliver, aquest tema
es va treballar P n petits
REPARAC1ON ELECTRODOMESTICOS
grups, per a despres posar el
comú els continguts de la
reflexió. Abans de
celebració de la Paraula,
amb què es va cloue
l'Assemblea, En- Josep
Rullan, secretari del Consell,
va exposar el pla de curs.
Mensualment hi ha una
trobada conjunta de tota la
comunitat que, dirigida per
un teòleg i per altres
experts, intenta una anàlisi
sobre com es situa en la
nostra realitat de Sóller, la
nostra Parròquia. El temari
vertebrador d'aquesta
reflexió, que es va treballant
és el següent:
1.- Octubre. "Es la nostra
Església alliberadora des de
la Fe", per Linus Salas,
professor de la universitat
Iberoamericana, Ilic. en
filosofia i teologia.
2.- Novembre. Es la
nostra Església promotora
dels drets fonarnentals de la
persona? . Per Gabriel Pérez,
delegat Diocesà d'Acció
Social i Miquel Ambrès gue
ha treballat a PEsglesia
d'Ucrània.
3.- Desembre. Es la nostra
Església descobridora i
donadora de sentit?, per
Teodor Suau, llicenciat en
Sagrada Escriptura; Maria
Antònia Manasero i Antoni
Mateu, psicòlegs.
. 4.- Gener. Es la nostra
Fsglésia educadora de la pau
acollidora? per
Bonnín, advocat, membre
de "justicia i pau", i Tomeu
Torrens, objector de
consciència cristia.
5.- Febrer. Té la nostra
Església una postura crítica
davant la societat de
consum? . Per Bartomeu
Bennàssar, moralista i taula
Rodona amb cristians
militants.
6.- Març. Està la nostra
Església oberta als valors de
la modernitat, per Guillem
Muntaner, llicenciat en
filosofia i teologia, i Sofia
Rotger, de filosofia.
7.- Abril. Educa la nostra
Església per a la tolerància?
Per Bartomeu Català,
pedagog i prevere.
8.- Maig. Es la nostra
Església independent dels
poders polítics, però no
neutral en la defensa de la
Justicia? , per Matilde
Gastalver, llicenciada en
teologia.
9.- Juny. Es la nostra
Església capaç de pagar un
preu per a la seva acció
evangelitzadora?
L'Assemblea va permetre
una reflexió reposada sobre
el canvi de l'Església als vint
anys de la promulgació del
Concili i va significar
robertura d'un curs que pot
fer que a la nostra Parròquia
Pesperit conciliar continui
obrint camins de futur.
El passat dia 31
d'octubre, un considerable
grup de cristians de la
Parròquia de Sant
Bartomeu, ens reunirem en
Assemblea, convocada pel
Consell Parroquial, al Casal
"Els Jardins. .
L'objectiu d'aquesta
A ssem blea Extraordinaria
de principi de curs, ja que
l'Assemblea parroquial
ordinària es celebra a finals
de curs, la presentació a tota
la comunitat d'un programa
de treball, que el Consell
preveu pels próxiins tres
anys: analisi de la Realitat;
planificació operativa des de
ranalisi i la sempre renovada
i necessària fidelitat a
PEvangeli; i acció.
Durant el Concili Vaticà
II, de tan bona memòria, i
del qual enguany en
celebram el vinte aniversari
de la seva cloenda pel Papa
Pau Vle, es va plantejar per




pregunta, aquella Església de
rostre desfigurat, de moral
oscura, amb una pastoral
que donava respostes a
preguntes que ningú es
plantejava i amb incapacitat
de respondre les preguntes
reals amb un diàleg creïble;
amb una vida sagramental
reduïda a la devoció, i
fortificada sobre el propi
tancament de cara al món,
tot condemnant-lo, aquella
Església, oberta a PEsperit I
cient de PEvangeli, va
començar a entrar en una
nova época: el temps del
diàleg.
Dialeg amb els no catòlics
i amb els no cristians;
Secretariat pels no creients;
ROGAD A DIOS CARIDAD POR E-L ALMA DE
D. Pedro Colom Sancho
En el primer aniversario de su muerte, ocurrida
en Sóller el 5 de diciembre de 1984.
Su familia al recordar tan dolorosa pérdida, ruega le tengan presente en sus
oraciones. La misa que se celebrara en el Convento de los Sagrados Corazones
el día 7 de diciembre a las 5`30 de la tarde, serà aplicada por el eterno




Enliaç Liabrés-Via Preparativos para la cabaigata de Reyes
Biniaraix està a recer
a s'ombra des Puig Major.
Puig de l'Ofre i Cornador
par davall es Coll d'en Ser.
Just a damunt d'un coster
trobareu una placeta
amb sa seva esglesieta
que està a s'enfront des carrer.
Idò aquí en aquesta
esglesieta que està baix del
patrocini de La Inmaculada
Concepció i Iluínt ses
millors gales se varen unir
amb so vincle sagrat des
matrimoni en Damia Llabrés
Galiana amb Na Maria del
Carme Vila Ferrer.
Foren testimonis per part
de en Damià en Joan Far,
Magdalena Torrens, Yolanda
Carrió i en Miquel Mayol.
En Miquel Mayol va esser
es qui va donar es ram a sa
nuvia, i per part de Na Maria
del Carme varen esser Na
Francisca Vila Maria
Sanche7, Maria Plaza i Na
Margarida Puig.
Tal vez el nombre de
Nlaría Josefa Ripoll y
Guadarrama no diga nada, o
muy poca cosa, a nuestros
convecinos; sin embargo
Maruchi Ripoll es una firma
muy conocida y respetada
en los ambientes artísticos y




niente en este valle de sus
antepasados, el 16 de enero
de 1.936, su padre Don
Juan Ripoll y Oliver,
Capitan de Carabineros, era
el Comandante Militar de
nuestra ciudad cuando
estalló la guerra civil; siendo
la farnilia paterna de este
último oriunda del predio
Va beneir s'enllac el Pare
Josep Morell (Felip Neri)
prenguent part també es
Coro de Biniaraix que
dirigeix en Pere Mayol,
cantant-sé missa i motetes
que donar més solemnitat
en aquesta noça. Una vegada
acabada sa funció religiosa,
fam iliars i convidads es
trobaren an es restaurant
Campo Sol a sa platja on es
va servir un encertat sopar
de noces.
Enhorabona als pares dels
nuviís i de part meva repetir
lo que ja vaig dir en sa glosa
per soferta des ram nupcial
i que deia així:
I ara perquè aquestes gloses
tenguen un bon acabai....
Senyor feis que es pa de noces
per voltros no s'acabi mai.
Biel Vila
26-11-86
de Balitoc dAvall y de Can
Gordo de Sa Figuera.
M aruchi acaba de
exponer en la Galería Nadal
de Palma una muestra de sus
oleos, esculturas y acuarelas
en homenaje —según ella
misma ha manifestado a la
prensa— a su padre.
En junio de 1.979
Maruch.i Ripoll —tras
muchos afíos de auncia-
vino a Sóller para exponer




del Arte, de la Prensa y de la
Radio.
Pero Maruchi buscaba
algo mas, venía ilusionada
en busca del reconocimiento
a su talento de pintora.
El próximo martes, a las
9 de la noche, tendra
en el Ayuntamiento la
primera reunión para dar
com ienzo a los preparativos
de las próximas fiestas
navidefias, Afio Nuevo y
-Reyes. Los organizadores de
la cabalgata, convocan a las
asociaciones de padres, de
los diferentes colegios de




ilusiones entraria para el
congregante el próximo dia
8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada.
Para to dos los
congregantes este fué el día
que con todo orgullo nos
fué impuesta la medalla que
nos daba entrada para
formar en las filas marianas.
Por María, emblema
mariano nos debe reavivar la
devoción e ilusión para
incrementar el espiritu
cristiano.
P ara honrar su fiesta,
hemos organizado, como
cada afio, una celebración
eucarística para el día 8 de
diciembre, su festividad, en
la iglesia del Convento a las
10 horas de la mariana, y
que seg-ún nos informan las
obras de restauración que se
han ilevado a cabo ya
estaran finalizadas.
Celebrara la misa el Rdo.
P. .Bartolomé Barceló,
asistido por el Rdo. D. José
Morell, ambos que fueron
en su día director de la
Congregación Mariana.
Después del acto litúrgico
se nos ofrecera un pequefio
refrigerio, para convivir
unos momentos, los que un
día formamos la gran
familia mariana.
Congregante no faltes a
tu cita anual.
de carrozas y entrega de
cartas, asimismo también lo
hacen saber a todas las
entidades culturales y
populares, para que entre
todos puedan hacerse unas
fiestas dignas de los nifios
sollerics, también se hace un
llarnamiento a todas cuantas
personas estén interesadas
en prestar su colaboración.
También comunican que
en la próxima semana, un
grupo de personas darà
El pasado domingo se
cele h ró en el teatro
Defensora Sollerense, el
festival benéfico para la
Tercera Edad, el teatro se
encontraba con 3 cuartos de
entrada por lo que se puede
calificar de éxito.
El acto estaba organizado






personas que atio tras arío





destacables por su gran
calidad, Aires Sollerics, con
sus danzas folklóricas de
gran belleza finalmente
bailadas por su joven grupo
de baile.
El grup Tardor, con su
sana alegría y sus canciones
populares, que hicieron
recordar otros tiempos con
la "Mort de Na Margalida",
y el "Pajaro Choguí",
interpretado por la flauta
magica de Toni Gual.
Pepín Mas, un cantante
que siempre gusta ya que
sus canciones, de un sabor
cormenzo a la recolección
de objetos para la cesta de
Reyes, con el fin de
recaudar fondos para
poderla Ilevar a cabo. Se
pide a las personas del
Puerto, que el afio pasado
hicieron tanto por la fiesta,
acudan a esta primera
reunión con el fin de




arrancadas del viejo album
del recuerdo, la dedicatoria
de "mi nifia bonita" a una
sefiora de la tercera edad,
resultó muy emotiva.
También son destacables las
tres personas de la tercera
que interpretaron
unas bellas poesías haciendo
un gran alarde interpretati-
vo, ellas fueron Maria Pons,
Catalina Fuster y Lucia
Brunet.
La presentación corrió a
car,go de Paula Marta
Colom.
También el grupo de
org an iz adoras realizaron
varias interpretaciones como
la pequefia comedia de la
Estatua, Catalina Forteza,
representando a Sarita
Montiel, Nuri Castell, en el
Andaluz, las nifías Castell y
Campín, en Mecano, y las
dos b ellas seííoritas que
interpretaron a Jeannette y
otras çanciones de
actualidad. En el intertnedio
fueron sorteados entrè el
númeroso público unos
interesantes premios,
Com o nota destacable
cabe clecir que este festival
fue grabado íntegrament







Aquest diumenge, a les
parroquies de Sóller i
l'Horta es recollirà la




En vistes a oferir la
persona i la Bona Nova de
Jesús als joves, la comunitat
cristiana, a través dels seus
catequistes, convida els
joves i al.lotes, majors de 16
anys o que complesquin
aquesta edat durant el
present curs escolar, a una
primera trobada que serà,
pels de la parròquia de
Sóller, avui dissabte, a les 5
del capvespre a "Els
Jardins". Pels de la
Parròquia de l'Horta, demà,




temps d'esperança, per a
preparar-nos, personalment i
comunitàriament per a la
celebració del naixement de
Jesús. La Paraula ens
exhorta, en aquest temps, a
la pregària, a la revisió de Ies
nostres actituds,
"vigilància" i a la celebració




Es va organitzant aquesta
col.lecta per„a sensibilització
del Poble de Déu de cara a
arribar al complet
finançament de l'Església
per si mateixa. Sant





Festival benéfico de la
Tercera Edad
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Joaquin Mora Bauza
(EN XIM MORA)
Fallecido el día 8 de noviembie en París, desea expresar su
profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. GUILLERMO COLL ENSENAT fallecido el
pasado 24 de noviembre de 1985. Desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Guillermo Coll Ensehat
(L'AMO EN GUILLEM DE CAN SEC)
Que falleció en Sóller, el día 24 de Noviembre de 1985
A LA EDAD DE 75 ANOS
Habíendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Magdalena Coll Castafier; hijos, María, Esperanza )
Margarita, Bartolomé, Juan y Guillermo Coll Coll; hijos políticos, Jose
Méndez, Juan Pastor, Nicolás Pomar, Mari Plaza, Margarita Bestard y Milagros
Ferrer; nietos; nietos políticos; hermanas, Margarita, María y Catalina Coll
Ensefiat; herrnanos políticos, Bartolomé Castafter, Miguel Pocoví y Rosa Coll;
ahijados, Paquíta Bibiloni, Onofre Bisbal, Bartolomé Ferrer y Magdalena
Castafier; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Can Tamany Can Sec.
Plaça de Fornalutx retolada, encara, amb el norn
Panterior Cap d'Estat
SETMANARI SOLLER LOCAL	 5
La TV-Sóller ya ha estructurado su plantilla
Mucho es lo que en las últimas semanas se viene
hablando de la TV de Sóller. Esta semana tenemos
el honor de presentar parte del numeroso equipo
que formara la plantilla, y, como no, sus guapas
presentadoras, las cuales tendra individualmente un
determ inado programa entre los diferentes
apartados de la Cultura y el Deporte, las hem-os
traído hasta el Semanarío, para que sean ellas
mismas las que se presenten al público solleric, y





El grupo de locutoras esta
compuesto por Isabel
Castelló, 17 arios, se dedica
a colaborar con sus padres
en el bar y ocupara el
espacio cultural; Isabel
Bis.ba, 15 arios, estudiante
de F . 0.P programación
informativos; Fina Galindo,




deportes en general; Cati
Garau, 19 arios, espacios
musicales.
4Cómo pasasteis a formar
parte de este equipo de
televisión?
— Pues muy sencillo;
nosotras nos enteramos de
que estas personas buscaban
gente para programas y
cosas de estas y nos
presentamos. Nos hicieron
unas pruebas y aquí estamos
dispuestas a trabajar con
entusiasmo y todo el buen
hacer que podamos, aunque
al principio seran muchos
los fallos que tendran que
perdonarnos, nuestros
espectadores sollerics, ya
que en principio somos
completamente novatas en
la materia pero confíamos
aprender lo antes posible
con la ayuda de todos.
qué consistieron
estas pruebas?
— Las pruebas para
nosotras fueron un poco
difíciles, sobre todo, porque
cuando no estas
acostumbrada a hablar
delante de una camara
donde sabes que te estan
observando, es un tanto
violento y el sistema
nervioso se altera, después,
poco a poco, te tranquilizas
y empiezas la prueba, que
consiste en realizar una
entrevista, cuidar la imagen,
cometer el mínimo de
errores y cosas por el estilo.
4Qué supone para
vosotras esta televisión?
— Supone un paso al
futuro, una experiencia que
quizas nos sirva de mucho
en el futuro.
— Fina ¿en qué
consistiran estos
informativos?
— Los informativos seran
de caracter local, ya que
abarcaran Fornalutx,
Biniarabc, •L'Horta, y el
Puerto, y por supuesto, de
te mas de primera
actualidad, ya sean de
cultura, de deportes, o de
caracter popular.
María tendra un plato
fuerte, ya que su programa
serà el deporte ;,cómo
piensas Ilevarlo a cabo?
— En principio pensamos
cubrir todo el deporte en
general, e intentaremos
desplazarnos alla donde sea
necesario para que el
público pueda estar al tanto
de lo que pasa en el deporte,
que en Sóller tiene una gran
intensídad.
Bel e Isabel son, como ya
nos han citado, las
encargadas de los programas
culturales 4cómo seran estos
programas?
•— En principio
intentaremos llegar a todos
los grupos que tienen un
movimiento cultural, y
retrasmitiremos su trabajo
para que pueda llegar mas
directo hacia todos aquellos
que no se puedan desplazar.
— Cati, en cuanto a la
música 4qué piensas llevar a
cabo?
— También intentaremos
tener un contacto directo
con los diferentes grupos
locales, organizaremos
concursos sobre todo por las
fiestas.
Miguel Angel Ramón y
Jerónimo Francisco Oliver,
los dos promotores de TV-S.
¿De cuantos miembros se
compone el equipo de esta
TV.?
— En principio de 15
personas, entre locutoras y
locutores, equipo t,écnico,
camaras y sonido, pero
hemos de decir que est
abierto a cuantas personas




— En el canal 42, junto a
la TV Catalana, los martes y
jueves, de 8 a 11 de la
noche, tarnbién queremos
informar que cada fin de
mes se haran unos sorteos
de un viaje a canarias para
dos personas, y un vídeo,
todo ello por 300 pesetas
papeleta de ayuda y
El dijous de la setmana
passada hi hagué un plenari
extraordinari, a Ses Cases de
la Vila de Fornalutx, per a
tractar el tema de la nova
retolació de carrers. Per cinc
vots i dues abstencions fou
aprovada la proposta de la
comissió de Cultura.
El consistori fornalutxenc
acordà dedicar el carrer del
Cementeri al sacerdot i
músic Joan Albertí Arbona
(1.850-1.916) declarat "Fill
il.lustre de la Vila" en
1.947. També el camí que
condueix a les cases de
S'Alqueria i baptiat, en
1.9 71 "Avenida de
Lepanto" canviarà de nom; i
es dirà "Carrer Arbona
Colom" en honor del
matrimoni de Josep Arbona
Busquets batle que fou, de
Fornalutx, en els anys 1.934
a 1.936 i 1.947 a 1.953 i de
la seva esposa Francesca
colaboración a la TV-S
local.
i,Qué esperais vosotros
del público de Sóller?
— Que nos ayuden en lo
posible para que nosotros
podamos entrar en sus
hogares, por ello pondremos
un teléfono abierto para que
toda persona que lo desee
pueda ponerse en contacto
con cualquiera de nosotros
y hacer su información o su
sugerencia, para poder hacer
una televisión amena y






reconeixement a la seva
generositat vers el seu poble
nadiu.
S'aprovà que la plaça
major de la vila
f ornalu Ixenca —coneguda
des de Pany 1.937 com a
"Plaza del General
Franco— sia retolada
"Plaça d'Espanya". El canvi
de rètol de Calle José
Antonio Primo de Rivera",
nom igualment posat per
causa de la passada guerra
civil i en honor del fundador
de la Falange per "Carrer
del General Franco" fou
aprovat amb els vots en
contra del regidor del PSOE
i d'un altre regidor de la
Coalició Popular. Homiliar
per cert —segons han dit—
del que fou designat batle
de Fornalutx quan esclatà la
soblevació contra la lla
República.
Un nut rido grup) de
estudiantes de Formación
Profesional a los que se
habían agregado algunos de
BUP protagonizaron el
pasado lunes por la tarde
una "sentada" ante la
puerta principal de las Casas
Consistoriales en senal de
protesta por la falta de
calefacción en las aulas y
dependencias del Instituto
"Joan Miró".
Según parece, la "Gota
Fría que hemos padecido
últimamente, pese a haber
sido reiteradamente
anunciada por los
meteorólogos, ha cogido un
tanto por sorpresa a los
servicios de mantenimiento
del Instituto, cuyo edificio
alberga, como se sabe a los
alumnos de BUNdel Colegio
Municipal "Guillem
Colom". La escasez de
combustible y una avería
detectada a última hora en
los calefactores, consistente
en el deterioro de unos
muelles, impidieron la
puesta en funcionamiento
del sistema de calefacción,
por lo que alumnos,
profesores y demas
personal, han pasado estos
días bastante frío. Al tener
conocimiento de estas
anomalías, el alcalde de
Sóller dispuso que se
sumin istr asen estufas de
butano y placas eléctricas,
las cuales •
 fueron a parar a
las dependencias ocupadas
por los estudiantes de BUP,
mienixas los •"propietarios
del terreno", es decir, los de
FP, se quitaban el frío,
junto con sus profesores,
frotandose las manos. Por
tal motivo, los estudiantes
de Formación Profesional
no asistieron a clase el
martes y miércoles pasado,
disgustadds por lo que ellos
conSideran una
discriminación nada acorde
con el talante democratico




Según fuentes dignas de
todo crédito las causas de
todo esto podrían residir en
un retraso involuntario en la
supervisió de las
instalacwnes motivado
quiza por un exceso de
confianza en el buen clima
que ha reinado hasta hace
pocas fechas. Al cambiar
bruscamente la situación
climatológica, se tropezó
con los inconvenientes ya
reseriados, que, no obstante,
seran prontamente
subsanados. A tal efecto el
viernes de la semana pasada
curso a CAMPSA el
pedido de una partida de
gasóleo que debería haber
llegado el miércoles de esta
semana. Así mismo se ha
solicitado a una firma de
Burgos el envío urgente de
las piezas averiadas.
También se nos ha
informado que, mientras se
sustituyen los muelles ya
mencionados, los
calefactores pueden




hacerse sobre este tema,
sería quiza prioritaria
recordar que, entre las
innumerables responsa-
bilidades de un
Ayuntamiento figura la de
velar por la buena
convivencia de los
ciu dadanos, incluídos los
estudiantes de enserianza
media, entre los^ que no se
debe hacer en ningún
momento y bajo ninguna
justificación, discriminación
alguna. El caso de las estufas
puede traer mucha cola,
pues plantea un serio
problema de fondo. El
Ayuntamiento considera al
I n stítuto de FP de
propiedad Estatal.... para lo
que le conviene, y sin
embargo utiliza sus
dependencias para mantener
un centro de propiedad
municipal cuyos alumnos
pueden beneficiarse ademas
de las estufas municipales
mientras que los otros
habr-ían de solicitarlas al
Estado. Si en lo sucesivo
volviera a repetirse la
situación, el Ayuntamiento,
y su maximo representant,e,
deberían pensar en una
solución mas diplomatica.
NICOLAS DIEZ




LECHONA LECHAL AL AST
PALETILLA DE COROERO





SEAORES SOCIOS QUE YA
ESTAN A SU DISPOSICION
LAS CUOTAS Y LA LOTERIA 1 985
Entrega trofeo 1er. premio de Agrigento en 1955.
Los "Dansadors" sobre el eseenario.
6
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¡Han conquisiado Sicilia los danzadores de lla sangre caliente!
Del triunfo de Agrigento a los éxitos de Taormina y Sciacca.
iiNon piove nunca por Dansadors!!
Para ofrecer a nuestros lectores un mejor conocimiento del XXX Aniversario del gran
triunfo obtenido por nuestros "DANSADORS" en tierras sicilianas nos es grato
reproducir en estas paginas un artículo del ilustre periodista PINO CORRENTI publicado
en el "GIORNALE DEL ISOLA" (Sicilia) de fecha 12 de marzo de 1955.
.Han llegado a esta ciudad los printeros
periódicos sicílianos que se ocupan de la
actuación de los • Dansadors. en los Fes-
Iivales de Agrigersto, y que corroboran
COn testimorsios fehacientes las noticias
que de la misma conoclamos tinicarnerste
por los relatos jacilitados por el cronista
de , la propia agrupación.
PaP1 que nuestros lectores puedan co-
nocer la impresión que causaron los dan-
zadores sollerenses ante el públIco sicilia-
no, a contítsztación reproducimos. debida •
mente traducido, el siguiente artículo que
en el G'dornale dell' Isola publicó Pino Co-
rrenti en su edición del dta 12 del actual:
Quien haya tenido, a roitad del pasado
Febrero, la dicha de encontrarse en Agri-
gento para las grandes manifestaciones
populares de la XII Festa del Almendro
en Flor, ha sido testigo del revuelo de
auténtico entusiasmo que el pequefío Gru-
po •Els Dansadors de la Vall d'Or•, en
representación de toda. Espafia, ha sabi
do suscitar con las movidas danzas • ma•
llorquinas, conquistando el Primer Pre•
mio en el Concurso Internacional de Folk-
lore.
Temibles competidores de los danzado
res de •sangre caliente» eran las reejores
Agrupaciones Follnlóricas de Francia,
Suiza, Austria, Alemania Occldental en-
tre otras, a las cuales hay que juntar los
no menos vallentes grupos italianos: «San
ta Goritzia», «Pescocostanzo (Téramo), y
nuestras fogosas Agrupaciones folktóri
cas de Catania y Siracusa, ast como los
grupos de Gressoney (Valle d'Aosta)
Meastro, Bsc , Potenza, de los
Abruzzos, etc etc.. El haber alcanzado la
Palma de la victoria en el reflidisimo cer-
tamen es para los •DanSadors de la Vall
d Or» motivo de justa complacencia, pues,
nunca una victoria tué ae tal modo indts-
cutible. El veredicto del Jurado de Exper •
tos no podfa ser otro ya que el enorme
público presente a la eysidedense eabeed
por cuenta propia, pronunciado irrevoca-
blcmente su voto: liEspaflall
El que estas líneas escribe tuvo la
oportunidad, en Septiembre de 1953, de
presenciar la actuación del Grupo cotn-
pleto «Dansadors de la Valld'Or» en Bar-
celona, donde en comparlfa de un editor
de Catania pudo darse cuenta del cardc-
ter de absoluta excepcionalidad en los
cantos y en las danzas del conjunto de la
fascinadora isla de las Baleares que
exhibía en la capital catalana, coe oca•
sión de las tradicionales Fiestas de la
Merced. Fué tan grande la impresión re
cibida, que, ya en Sicilia, en plan de tra-
zar los programas de la XII «Fiesta del
Almendro en Flor», el Doctor Laurette,
experto Cornisario del E. P. T. df; Agri-
gento, no tardó en hacer propia ln. Idea
(1 n 1 que suscribe. y se apresuró a ise‘dtar
oficialmente . a los •Dansadors• de la en-
cantadora isla mediterranea, que tanto
recuerda, por las extraonlinarias
zas naturales, nuestra azul Taormina.
Pero es Uempo de que os hable de
Bartolomé Ensefiat, el dieamico y apa
sionaclo dirigente de los «Dansaclors de la
- Vall d'Or• —nuncapodré olvidar •su ca
tegótico •iNon piovell«—cuando violete
tisimas rafagas de lluvia rne hacfan ne-
cesariatnente considerer la oportuniclad
da interrumpir el programa ante las ve
tustas columnas del Teinplo de la Con-
corcita, ya que el que susc.ribe tenia el
cometido de presentar al impertérrito pú-
blico los varios Grupos falk:óricos que
daban vida a la colorlda y excepcional
manifestación. Mas de un cuarto dc hora
aguantemos bajo la inststente Iluvia; pero
nuestra coastancia fué luego premiada:
el sol mds calido y prunaveral que ima-
ginarse pueda acompafió desde aquel
momento todo el restante programa.
Gracias al entusiasmo del amigo En-
sefi;tt liNon piove nunca por los Dansa-
dorsll, fué posible enriquecer el progra-
ma de la soberbia solemnidad agrigenti-
na con las típicas y entusiasmadoras dan-
zas del antiguo pueblo mallorqufn.
Desde luego, es preciso hacer coustar
que el éxito, vibrante y total, ha sido al-
canzado sobre todo por la exacta impre-
stón que todos los espectadores han reci-
bido: que aquí se encontraban ante can-
tos y danzas verdaderamente tradiciona-
les, contemplando un folklore genufno,
no mixtificado, ni con afiadidurfas e ini-
ciativas de cardcter personal, que por
desgracia ipara mejorar el lado especta-
culare dernasiadas veces adulteran el
verdadero caracter de las manifestacio-
nes de nuestro folklore.
A tal propósito precisa recordar que en
Taorralna—donde los «Dansadors• mallor-
quines tuvieron también oportunidad de
exhibirse en sa última etapa en tierras
de Strilia —otras exhibiciones tuvieron
tarnbién ocasión en Sciacca, con motivo
del Carnaval, slempre con la entustastica
aprobación v aplauso del pueblo. En
Taormina, decía, tuve que echar mano
de todos mis recursos para convencer al
representante local del Siae, encargado
del impuesto dederechos de autor, de que
toda la música de las danzas y canciones
del grupo mallorquín, no erari debidas a
autores particulares, perteneciendo desde
tiempo inmemorial a la tradición viva de
todo el pueblo del archipiélago balear.
P.7.2cisarneate por esto Tnismo los típi-
cos y veloces boleros. los alegres copeos,
las seductoras jotas de indudable abolen-
go drabe, las lentas y majestuosas matei-
xas intetpretadas magistralmente por los
-Da.asaduks• bajo ei caprichoso y exótíco
acompafiamiento del rítmico vibrar unt-
sono de las castafluelas (una en cacla
aCiOnladaS COR 11-
zos rojos y amarillos, (colores de la ban
dera espahola), encontrando en toda come
binación unabelleza completa, no podían
menos de hacer presa en el dnimo de los
espectadores, que se sintieron atraídos
por la elegancia, por la rapidez. por el
ajuste de cada danzadora y de cada dan-
zador.
Ninguno de ¡os que lo contempl,zion
pokird. jamas olvidar la dulce y exquisita
elegancia de Margarita, la agraciada Pri-
ina donna de tan excepcional conjuuto,
que en toclo movimieuto, postura o paso
encontraba una hobleza realmente inde-
cible. Incluso en las figurks mds movidas,
en las rdpiclas desviaciones cust acrobdti-
cas, Margarita encontraba siempre una
compostura femenina, dictada por una
ine(able artnonfa interior.
Quien esto ,sscribe ha visto tore'ar en la
arena Barcelonesa, durante una inolvida-
ble corrida, rtl gran diestro Domingo Or-
tega, seludado por todos los afcionados
e.spafioles como el Torero maestro de
tedos los maeetros. Pues bien: la eiegan-
cia y la compostura que Margarita sabe
encontrar en todas sus posturas rio pue
clen dejar de etraer lucta elta, modeto de
innata elegancia y seductora armonta.
Y decir de la parcja fenómeno, de
los pequefios lultan y Marietta? Tat vez
dos mariposillas de Ahril serfan menos
aéreas y lijeras que los pasoa de estos
fortnidables y mintisculos, pero grandesdanzattures.
El Sr Easefiat puede estar orgulloso
de su esluerzo: Els •Dansadora de la Vall
d'Ord de Mallorca, constituyen un grupo
que inuelifsimos de nosotros cn Sicilla,
que tienen en el fondo de su corazóa al
folklore nativo, sinceramente le envi-diamos.
Confonne anunciamos en
la pasada semana, el
próximo viernes día 13
tendra lugar la
conmemoración del XXX
Aniversario 1955 de la
participación de nuestra
Agrupación "Dansadors de
la Vall d'Or" en el Certamen
Internacional de Folklore
que se celebra anualmente
en Agrigento y en el que




A niversario del I "Gran
Premio de las Naciones"





que esos dos aniversarios




nuestra querida ciudad de
Sóller.
A tal efecto nuestro
director organiza una cena
que tendra lugar en el
Restaurante Altamar del
Puerto de Sóller y a la que
han sido invitados los
antiguos miembros de los
dansadors con sus
respectivos consortes.




viajes y triunfos así como
unos tiempos que
desgraciadamente ya
pasaron y de los que todos
sen timos nostalgia y
guardamos grata memoria.
A este acto y en
homenaje a los antiguos
"dansadors" han querido
sumarse los componentes de
la "Escola de Musica y
dances de Mallorca" los
cuales acudiran parà cantar
y bailar todos juntos en un
improvisado fin de fiesta.
Las invitaciones a la cena
seran distribuídas a los
antiguos "dansadors" por
los componentes de la
Comisión:
Pere Magraner, Gabriel
Vila, Antoni Marí, Antoni
Sampol, Catalina Mateu,
Joan RuIlán , Maribel
Torrens, Marieta Marroig.
Los familiares y amigos
que deseen sumarse a la
cena podran retirar sus




Sóller contará con una biblioteca
El alcalde de Sóller,
Antonio Arbona, firmó el
pasado jueves un convenio
con el Consell Insular de
Mallorca tendente a la
creación de una biblioteca
municipal para Sóller.
El alcalde "Repic" indicó
que se destinarà a la futura
biblioteca un 0`25 por
ciento del presupuesto
municipal, la mitad de cuyo
importe sera subvencionado
por el Consell.
En total, seran unas 600
o 700 mil pesetas anuales las
destinadas a la biblioteca.
Arbona serialó que
"haremos las cosas poco a
poco, sin prisas, conscientes
de que es una tarea
importante para Sóller".
La biblioteca sera situada
en la capilla de Las
Escolapias. donde se
destinara una sala al efecto.
Junto a Arbona, finnaron
el convenio otros once
alcaldes de cludades y
nueblos de Mallorca.
En el acto, el presidente
del Consell Insular cte
Mallorca, Jeroni Albertí,
recalcó que "queremos
colaborar en todo lo que sea
extender la cultura y
cultivar el afart por la
lectura de nuestros
ciudadanos".
(J. Albertí). Dimarts d'aqpesta setmana,	 ALUMNES: "ENCARA TE
migdia, fou descoberta una làpida a l'entrada de SENTIM XERRAR"
directora dee col.legi públic "Es Puig" Doria
Matilde Girbent Sureda". Autoritats polítiques i
educatives de Ciutat (el Vicepresident del Govern
l'escola comarcal "en memòria de la primera
Castanyer, en representació
fou la de Palumne Salvador
de tots els seus companys.
La primera intervenció
Autònom, Joan Huguet; el Secretari de la Direcció En la lectura ja destacà la
vitalitat de Matilde i la noProvincial del MEC, Gabriel Barceló; i l'Inspector aceptació de la seva mort:
en Cap, Bartomeu Rotger) acompanyaren als "Encara te sentim xerrant a
familiars, alumnes, professors i pares de l'escola, i a classe". I acabà quasi bé
tota una nombrosa representació dels estam cn t s així: "Volem fer-te arribar
la nostra anyorança".e duc atius, socials i polítics sollerics, encapsalats
pels batles de Sóller i Fornalutx. De senzill,
organitzat i sentit es qualificà l'acte i les vuit
intervencions orals resaltaren sobremanera la gran
vitalitat d'aquesta mestra.
Puig, improvisà una sentida
intervenció en nom del
professorat. "Personalment
jo no he aceptada sa seva
mort, era persona massa
vital i massa activa", digué. I
enllistà distints aspectes de
la personalitat d'una més
que excompanya de treball.
"Generositat, disponibilitat
i dedicació" foren alguns
qualificatius de Francisca
Sunyer. I acabà remarcant:
"Estic segura que per moltes
generacions Donya Matilde
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Amb la descoberta d'una làpida a l'entrada de l'escola
Sentit homenatge a la mestra Matilde Girbent•
A les onze i mitja del
matí, mitja hora més tard de
la anunciada oficialment per
a l'homenatge, s'iniciaven
uns seguits d'actes que
principiaven tot just després
de Parribada, en cotxe
oficial de la Comunitat
Autònoma, les tres
autoritats desplaçades des
de Palma: Joan Huguet,
V i c epresident del Govern
Autònom; Gabriel Barceló,
Secretari de la Delegació i
en nom del Director
Provincial; i Bartomeu
Rotger, Inspector Cap
d'EGB. En el portal
principal foren rebuts pel
director del col.legi (Bernat
Maria Lladó), fills i familiars
de Matilde i batles de la
comarca (Sóller
Fornalutx). Els alumnes i
públic, situats al peu de les
escalonades, feren silenci
quan la Banda de Cornetes
Tambors de Sóller donaren
entrada a la presentació del
Director des Puig. I vora
aquest cronista, la Televisió
de Sóller filmava per
primera vegada.
Després d'uns agraïments
generals, Bernat Ma. Ilcgí les
adhesions de: Jaume--
Benn asser (Delegat
d'Hisenda i solleric), Joan
Estades de Montcaire (Fiscal
de Pau de Fornalutx), Isabel
Martín (professora
excompanya) i Alfredo
Gómez i Jaume Perelló.
Magdalena Canyelles,
Presidenta de PAssociació
de Pares analitzà bastants
caires de la significació
d'aquesta desaparició.
Proposà "continuar la tasca
de mantenir la seva il.lusió
de fer des Puig un centre
modèlic" i apuntà que "un
bon mestre no mor del tot
perquè sempre seguirà viu






mestra veterana de la casa,
que acompanyà a Matilde
tots aquests nou anys de
Llorenç Vidal, Inspector
de la zona de Sóller, en nom
de tot Pequip d'inspectors,
situà la seva lectura entorn
del triangle: poesia-escola--





Patenció cap a Pacte dels
familiars. Tan En Jaume
com En Pep, fills, com la
resta de familia, feien
presents Ilurs sentiments i
tendresa culls. •
GOVERN AUTONOM:
"MASSA COSES A DIR"
Joan Huguet,
V icepresident del - Govern
Autònom, també no nom&-
parlà en representació, ell
fou mestre des Puig durant
un any i quan desembarcà
de Menorca a Sóller, Na
Matilde va ser la qui Pacollí
i guià, com feia amb molts
al tres. Joan Huguet es
sincerà quan digué que
havia sigut impossible
escriure un fulls, "s'emoció i
haver de dir tantes coses,
m`ho impossibiliten". Parlà
de Phomenatjada en termes




El batle Antoni Repic
recordà que Na Matilde
havia sigut bona companya
de Consistori i Phavia
coneguda quan s'obrí Es
Puig i hagueren de batallar
junts el tema del transport.
Marcà el símbol del punt i
apart i animà a continuar




M. Vàzquez i S. Castanyer,
alumnes des Puig, feren
córrer les cortines que




ES PUIG DONA MATILDE
GIRBENT SUREDA DE
L'ANY 1.976 AL 1.985.
SOLLER, NOVEMBRE
1.985.
Cornetes i tambors i la
Coral del Col.legi tingueren
la seva intervenció musical i
la jornada acabà amb un
"lunch"i vi en el menjador.
Entre el públic assistent
cal ressenyar a mestres
ex-companys de Matilde,
com Gaspar Sabater (set
anys junts a Deià) o a Pilar
Fernandez (parsTulista a Ses
Marjades), i altres.
Professorat, associacions
de pares de la Caritat,
Convent, Fossaret,
Formació Profesional i BUP
i altres parvularis públics
també hi foren presents.
També baixaren deianencs i
fornalutxencs, aquests
darrers encapsalats pel seu
batle Jordi Arbona.
Dos ex-batles, companys i
amics de Matilde: Miquel
Soler i Zartomeu Maiol es
sumaren a Phomenatge.
Dies després, pel carrer,
recollíem el parer de
nombroses persones que es
sumaven a Phomenatge i
expressaven haver desitjat
poder assistir a Pacte, però
Phorari i el dia (feiners tots
dos) ho feren impossible.
FOTOS: NOGUERA
CORAL DE TRAMUNTANA
- Coros de Sóller, Pollença y Bunyola -   
30 noviembre




SABADO     
CONJUNTOS DE BANDAS
de Pollença y Llucmajor
MAS DE 200 VOCES E INSTRUMENTOS
MÚSICA CORAL, INSTRUMENTAL Y OPERÍSTICA
de
BACH, HAENDEL, BRAHMS, MENDELSSOHN PURCELL,
BIZET, VERDI, PUCCINI, WAGNER, VIVES,
IRUARRIZAGA y CAPLLONCH





FERR FRIES- RADIA 	  1-2
SP. MAHONES- SANTANYI. .. . . . . . . . . 	  4-2
PORTMANY-SOLLER 	 •	  1-0
CONSTANCIA -MARGARITENSE 	  3-0
ALARO-NIONTUIR1 	  3-1
FELANTIR-IBIZA.	 - — ... . . . 	  1 -0
MALLORCS	 . . . . . . . 	  3-0
CALY1A-ALAYOR 	 •	   1-3
AT. BALEARES-AT. CRJDADELA 	  2-0
HOSPITALET-MURENSE 	  2-1
KAUDREA AT. 13 7 -
At. Baleares	 ' 12 91
Hospitalet	 13 8 3•





tkuense	 •	 13 63
Sta. EutaBa	 • 13 63
Feleenta	 13 54
Ibiza	 13 45
Sóller	 •	 13 45
Montubri	 13 61
Feereries	 12 5 1
Alaró	 13 43
At. Ciudadda	 13 34
Portmany	 13 33
Santanyt
	 13 ' 3 3




Margaritense	 13 1 3
033 7 20 *6
228 6 19 es
2 21 13 19
3 20 14 17 .3
4 25 15 16 *2
3 14 11 16 *4
4 20 16 15 *3
4 17 15 15
4 12 . 13 14
4 13 12 13 *1
4 15 15 13 *1
6 17 24 13 *1
6 13 17 11 -1
6 17 23 11 -3
6 13 16 10 -2
7 16 26 9 -5
7 17 32 9 -3
8 13 21 8 -4
9 10 21 5 -9
9 5 23 5 -7
10 gols: VAQUER
(Cost.).
9 Gols: RAUL (Alaior).
8 Gols: BOTA (At. Bal.).




6 Gols: VERA (Muro).
6 Gols: M. ANGEL
(Port).
6 Gols: LLUIS (Sport).
ESPORTS	 SETMANARI SOLLER
Golobardx., de bell nou defensant
DeyÍ).
els colors del Sóller. (G.	 .‘tnh Coll Pou d'arbitre, el show és assegurat a Can Maiol.
(G. lleyé).
No va poder ésser. La ratxa d'imbatibilitat es va
rompre a terres eivisenques. Un solitari gol va
decidir l'encontre a favor de l'equip local de Sant
Antoni. Un partit perdut a fóra i res més. A mirar
de rectificar a próximes sortides. Denna, amics, un
súper-partit a Can Maiol. Un Hospitalet a hores
d'ara amb cinc positius i a un punt del líder
Mallorca. Un equip en plena forma moral i de joc
visita Sóller. Un partit de aferrar i xepar pel Sóller.
Un partit que pot donar la vertadera mesura de un
Sóller que, a la última actuació al Municipal




Qui no recorda a Pere
Golobardas defensant els
colors del C.F. Sóller a
finals dels anys setanta,
durant dues temporades en
les quals Paficionat va poder
apreciar i assaborir de les
seves indubtables condicions
físiques i técniques! .
Davant el panorama de
baixes, amb les de Bibiloni i
Elías ja per diumenge,
Vallespir havía sol.licitat al
President algún reforç.
Aquest ja ha arribat i desde
dimecres ja entrena amb el
seus nou companys.
Golobardas, després de la
desaparició del Porreres del
panorama futbolístic, fa
fitxar enguany pel
Ferriolense, un puntal de la
primera regional, jugant de
mitj a plé rendiment i sient
un dels homes decisius,
autor de mitja dotzena de
gols ja a la present
temporada. Tant pot jugar
de defensa com de
mitj-campista, la qual cosa
permetra a V allespir




Les baixes per un partit
de Bibiloni i Elías, obligarân
a Vallespir a estrenar
alineació. Pel que vérem als
entrenaments, deduím que
dem inicialment podrien
jugar: Sastre a la porta.
Colom i López als laterals,
Nadal de Iluire i Céspedes de
marcador central. A la
mitja, Muntaner,
Golobardas i Mora. I en
punta, els habituals Fabik
M arcelo i Alfons. Al
banquet, Pujol, Santos,
Ramirez i Andreu Sastre.
Que ningú dubti el fet de
que PHospitalet no donarå
ni una fadlitat. Es, com mos
uiu a Pentrevista Miquel
Vallespir, un equip molt
afferadis i molt fort
fisicameni. Berto es el seu
cervell i Casado el seu
home-gol. Un equip en
definitiva que ve amb el
cartell de tan sols dues
derrotes en tretze partis
jugats i amb un gol-averatge
de 21-13. Sera necessari
repetir l'actuació de fa
quinze díes, o al manco
jugar a un setanta-vuitanta
per cent de llavors.
UN ARBITRE POLEMIC
Reapareix a Can Maiol un
colegiat que sempre ha estat
un home polemic sobre el
terreny de joc. En efecte, en
Coll Pou amb el seu habitual
aire de prepoténcia personal
i intransferible, sol ésser
protagoniste allå on actúa i
rares vegades passa
desapercebut, que ha d'ésser
tota meta de qualsevol
colegial. OjaU ens faci
quedar malament i demå
Coll Pou surti per la porta
gran, encara aixo sembla per
el moment mes fantasiós
que realista. Ja veurem.
TAULA DE GOLETJA-
DORS
El pichichi de l'any
passat, en Yomeu Guasp de
Alaró, sembla disposat a
repetir la seva sort. De
moment ja estå a s'enfront,
emparellat amb Vaquer:
10 gols: GUASP (Alaró).
PLA NA TESA-SANPEDRO . . . 	
SANTA MARIA-S'HORTA 	
SP. SOLLER-COLLERENSE 	

























10 7 2 1
10 7 1 2
10 6 •2 2
10 6 1 3
10 5 2 3
10 4 4 2
10 6 0 4
10 5 2 3
10 4 -2 4
10 4 2 4
10 3 3
10 3 3 4
10 3 2
10 • 2 3
10- 3 1 6
10 2 2 6
10 3 0 7












35 8 16 *6
17 8 15 *5
21 11 14 *4
23 13 13 • 3
20 12 12 *2
15 10 12 *2
10 8 12 *2






11 22 7 -3
12 24 7 -3
14 22 6 -4
14 2$ 6 -4




"CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA"
ill a
 DIVISION NACIONAL
C.D. HOSPITALET C.F. SOLLER
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS HASTA EL DOMINGO 14 HORAS
EN EL CIRCULO SOLLERENSE
CABALLEROS. 600 PTAS.
	
SERORAS Y JUVENILES: 300 PTAS.





Juvenil Sóller, 13 -
Son Cladera, 0
VALLESPIR "L'HOSPITA-
LET, UN EQUIP PRACTIC
I MOLT. PERILLOS"
Després de una
xerrada de aprop de mitja
"hora, Vallespir i els seus
homes sortíen al rectangle
,per iniciar Pentrenarnent
habitual. Just Ilavors,
recollirem les impresions del
míster:
—
Com expliques Pú a
zero de Portmany, Miquel?
— En primer lloc hi ha
que dir que no va ésser un
bon partit per part nostra,
hem crésser justs i haig de
dir de que el Portmany va
fer mes mérits, no molts
més mérits desde el moment
que trobarem un rival
nirviós pels cinc negatius
que té. Amb un partit
normal nostro, rhaguessim
doblegat. Ells varen tenir
tres ocasions í féren un gol.
A noltros mos costà arribar
amb claretat a porta. A la
mes clara, a les darreríes del
partit, Céspedes passa amb
profunditat a Fabia, era una
jugada de gol, i encara no sé
que pita Verdejo, un arbitre
molt rigurós, que pitava
continuament i que rompía
seguit el ritme de joc. En fí,
una série de circunstàncies
que no afavoríen de cap
manera el sistema de nostre
joc. Tot aixó afegit al
terreny de joc, estret i petit,
ALINEACIONES:





C.F. SAN PEDRO; Pujol
2, Ribas 1, Sacares 1,
Frontera 1, Galindo 1, Parra
1, Ríos 1, Varón 1, Galindo
A. 1, Reynes 1, y Palou 1.
ARBITRO: Don Pedro
Bauza Aguiló, correcto
arbitraje, no enseith tarjetas
por la corrección de ambos
•coniuntos.
. COMENTARIO: Partido
sin historia por la carencia
de goles y juego, el San
Pedro, se limitó a nadar y
guardar la ropa pudo haber
ganado, pero quiza faltaron
un poco mas de punch.
Esperamos vayan
mejorando y que en
varen ésser uns obstacles
insalvables.
— T e preocupa
•rHospitalet?
— Molt. Sera un partit plé
de dificultats per noltros.
•Descartats Bibiloni i Elías,
hauré de montar un distint
sistema de joc. Així mateix,
tenim a Céspedes amb
problems d'abductors,
encara que es probable es
recuperi per diumenge.
Valga-li que m`han duit a
Golobardas, un jugador
molt interessant pel nostre






de joc té requip revelació
Hospitalet?
— Es un equip molt
roquer, va tan be classificat
perque juga a lo practic, a
darrera. Pels rivals, es tracta
d'un equip sumament
empalagós, molt empipós,
repelent jo diría, amb una
defensa que arruixa fort i un
contratac molt perillós. Te a
un Berto que es un gran
jugador, i en definitiva,
haurem cradaptar el nostre
sistema a un contrari que
vendra decidir a puntuar.
Sera en definitiva, un partit
molt, molt difícil. Allà hi
serem noltros disposats a
repetir la última actuació.
v enideras salidas pongan
algo mas de coraje y ganas
con el fin de mejorar la
clasificación, se lo merece su
afición. No desanimen y
adelante.
TOFUGA
Para mafíana domingo a
las 11 un interesante
Algaida-San Pedro en el
Infante Lois.
No parece tener muchos
problemas el San Pedro ante
un Algaida que el pasado
domingo, pudo por 7-0 ante
líder Cala d'Or en el terreno
de este.
Esperamos que no se
confien los del Puerto y
podamos ver un buen
encuentro el Algaida
siempre fue un digno y
batallador _para los







Malgrat no marcas, hi ha
coincidéncia entre els
assistents en assenyalar a
Marcelo com a un dels
destacats.
— Marcelo, 4cómo
explicas el hecho de no
marcarle ningún gol a un
equipo que lleva veintiseis
encajados?
— Sinceramente te voy a
decir Toní, que soy el
primer estran
-ado, porque
según nos había dicho Pepe
Jaume, míster del Murense,
con quien coincidimos en el
viaje, que el Portmany daba
pena. Efectivamente, vimos
sobre el terreno que no era
el equipo ibicenco nada del
otro mundo. Sucedió que
dimos algunas facilidades, se
crecieron con el gol y
después par a nosotros fué
el clasico querer y no poder.
Hasta ahora practicamente
en todas las salidas
habí amos marcado algún
gol. Pero es difícil hacer
tanto cuando apenas se
crean ocasiones.
— Viene uno de los
equipos mas en forma del
grupo, el Hospitalet. 4Cómo
ves este partido, Marcelo?
— Bueno, yo ante todo
JUGAREN PEL SOLLER
AT: Pablo, Vidal, Tomas,
González, Freixas, Mas,
Agustí, Adrover, jFul,
Bolafio (Xumet) i Jiménez.
ARBITRE: Toni Barceló.
Discreta actuació,
equivocant-se no obstant en
la jugada del gol.
COMENTARI: Amb més
poca gent de la prevista
s'enfrontaren aquests dos
e uips en el camp d'en
Maiol. Va ésser un partit
força avorrit, amb Pequip
local sempre damunt Parea
_collerenca i amb un equip
visitant jugant prou be al
contraatac. Tal volta lo més
bo de Pequip solleric fou la
defensa i poca cosa més. El
Sóller Atlètic tregué en total
nou comers (sis delIs a la
primera part) i el Collerenc
tan sols quatre (dos i dos).
Tenim anotades (tan se val)
només dues jugades. De
perill no s'en feren més.
Jugadassa de tota la
davantera solleri a i comer.
El treu Jiménez i n'Agustí
de cap envia a la creu. Quina
llàstima! Era en el minut
80 i en el 87 gol de
n'Alemany, fruit d'un de
tants contraatacs
palmessans. Això, si! En
clar fora de de dos
homes. El Soller Atlétic
jugava des del minut 63 amb
deu jugadors per doble
amonestació de Ful .per
protestar de forma airada.
Bolafío també protestava i
quiero decir a nuestra
afición, que la moral sigue a
tope a pesar de que Bibi y
Ellas no puedan jugar por
acumulación. Lo que le
pediría a nuestros
seguidores es de que se
olviden del ligero traspiés
del domingo en Ibiza y que
piensen que para nosotros es
vital su apoyo para intentar
a un muy difícil rival y que
nosotros trataremos de
defender los puntos en
disputa como sea. Aquí en
Sóller no se nos tiene que
escapar ningún punto mas.
Si logramos este objetivo,
podremos mirar con entero
optúnismo esa meta que es
la de clasificarnos para la
próxima Copa del Rey.
Equipo para ello 1 hay, que
a nadie le quepa la menor
duda.
•1`entrenador Joan Socías
l'envià a les dutxes. En
definitiva, el resultat no fou
just, ja que un zero a zero
era lo més normal.
QUATRE PUNTS
A CASA
Molt pobre és ractuació
del Sóller Atlètic al camp
d'en MaioL Memoritzem! 2
a 2 contra el Marienc; 2 a 1
contra el Algaida; 1 a 4
contra el Cafetín; 4 a 4
contra el Puigpunyent i 0 a
' 1 contra el Collerene. Tan
-sols quatre punts de cinc
partits jugats. Ha encaixat
12 gols i n'ha marcat 9. A
fora camp n'ha guanyat dos
i n'ha perclut tambe dos.




I demà, diumenge un
partit al sempre difícil i
polèmic camp de S'Horta.
Valen tots els pronòstics,
encara que s`han de treure
aquests dos negatius que
comencen a pesar ben molt.
Segurament no podràn
contar amb en Ful ni
tampoc amb en González
per acumulació de targes.
Sort, que la necessitaran.
JOAN MAIOL
.„
GOLEADA POR TODO LO
ALTO
El pasado domingo en el
"Camp d'en Mayol" se
disputo el partido entryel J.
Sóller y el Son Cladera, que
tennino con clara victoria
local. En la primera parte el
equipo visitante aguantó lo
que pudo y solo se
consiguieron tres tantos. En
la segunda parte los locales
adelantaron líneas; fruto de
ello se consiguieron diez
tantos mas.
GOLES:
1-0. Jau, después de una
jugada de Raja.
2-0. Raja de tiro cruzado.
3-0. Nadal tras una bonita
jugada.
4-0. Javi, por bajo, bate al
portero.
5-0. Raja de bolea.
6-0. De nuevo Raja bate
por bajo al portero.
7-0. Sanchez de cabeza al
saque de un corner.






primer lugar la buena
actuación de Gabriel
Mingorance, arbitro de este
encuentro por aguantar lo
que agu antó, algunos
creeran que somos parte
interesada pero el resultado





pura afición y no es justo
que se metan con él tan
descaradamente, recibiendo
protestas y hasta incluso
algunas veces insultos, esto
no esta bien, hay que ser
deportistas y aguantarse y
comprender que los
jugadores fallamos algunas
veces por lo tanto el arbitro
tambien es humano y puede
equivocarse. Queremos darle
las gracias públicamente en
nombre de los Veteranos
Sóller y animarlo para que
siga arbitrando partidos con
la misma seriedad que le
caracteriza.
El partido fué interesante
9-0. Barrero después de
regatear a dos contrarios.
10-0. Bauza de tiro
cruzado.
11-0. Sacares en jugada
personal.
12-0. Bauza después de
un rechace.
13-0. Marroig de fuerte






Sacares, Nadal (Alba), Raja,
Martínez, Buades.
Mafíana el Juvenil Sóller
se desplazara a Palma para
jugar un interesante partido
contra el Juvenil de aquella
barriada. Se espera ver un
buen partido dado que los
d os equipos son
respectivamente primero y
segundo en la tabla
clasificatoria y que tras 10
jornadas siguen imbatidos.
J.B.
donde el dominio corrió a
cargo de los V. Sóller pero
el contraataque de los V. del
Puerto fué mortal y prueba
de ello estos cuatro goles
marcados por Moragues 2 y
Diego 2. Serafin y la
velocidad y remate de los
delanteros de los V. del
Puerto fué lo mejor de su
equipo. Los V. Sóller
jugaron bien trenzaron
buenas jugadas en el centro
del campo pero las
oportunidades que tuvieron
no se materializaron, los




Mingorance, pitó un penalty
por una mano de Serafin
cuando el balón se colaba en












Pla de Na Tesa, 0 -





C/. DE SA LLUNA, 15 - SOLLER
Sóller Atlètic, O l•
Collerenc, 1
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femenines dels Belles Pistes,
en una extraordinaria
actuació, lograren conquerir
els dos primers punts i
positius en el seu debut a
una competició de lliga. Si
bé el començament de la
confrontació no era gaire
esperençador, recordarem
resultats parcials en contre
(2-1) i (4-2), a la derrera y
definitiva ronda, es girà la
truita, guanyant les tres
partides i possant el
marcador amb un definitiu
4-5, deixant a les seves rivals
de Son Ametller amb un
pam de boca badade. La
primera alineació que
presentaren va es.e,er: Cati,
Paula Rullan, Antonia,
Dins sa mateixa tònica de
setmanes anteriors, amb
molt poca participació,
segueix sa disputa del que
en principi pareixia havia
d'ésser una interessant lliga
tennista, que ha anat
perdent ràpidament es seu
interès degut a sa gran
quantitat de partits no
disputats.
Des quaranta-vuit partits
prevists en principi per
aquestes dues darreres
setmanes, precedents).
En total, al Ilarg de sa
confrontació, de ses
cent-vint partides que
s`havien de disputar fins
diumenge passat, n'hi havia
cinquanta-quatre de fetes
(incluides ses guanyades per
WO), es que representa
només un quaranta-cinc per
cent.
Es una pena que, després
de tant de treball, sa lloable
feina d'aquest grup
d'aficionats encapçalats
aquesta vegada pes company
Miquel Puig, intentant
promocionar aquest bell
esport, es vegi condemnada
quasi irremediablement en
es fracàs per manca d'interès
i constància dets inscrits.
Crec que val sa pena
recogitar un poc tots i
recolzar sa labor
guanyadores de 1 partida;
Milagros, Mónica, Angela i
Teresa, Anita, Paulette, que
en guanyaren 2 cadesquna.
PREFERENT
Sóller i Unió es varen
veure batuts per els seus
respectius rivals Son Cladera
(9-7) 1 Molinar (6-10). El
Sóller no va saber aprofitar
el seu avantatje agafat a la
primera ronda (1-3) i va
caure al final davant de un
Son Cladera que no es res
del altre mon. La tripleta
d'En Venancio guanyà 3
partides, la d'en Roca 2 i
Miró i Falet, 1 cadesqun.
El Unió va perdre el seu
primer partit jugat a casa
seva per el resultat de 6-10,
davant un rival, el Molinar,
que juntament amb el
Arenal i Amanecer, es
disputaran les primeras
places a la clasificació final.




lluitant perquè es tennis
ocupi de nou es lloc que
pertoca dins sa nostra Vall.
Grup A:
E. Albifiana - G. Reynés,
amb victòria de n Ibifiana
per 6/0 i6/1.
J. Lazo - A. Pereira, amb
victòria pen Pereira per 1/6 i
5/7.
J. Segui - E. Albifiana,
amb nova victòria per
n'Esteve Albifiana per 4/6 i
0/6.
Dins es Grup B quatre
confrontacions:
A. Varón - J. Sureda, amb
victòria den Varon per 6/1 i
6/1.
J. Sureda - P. Jiménez,
amb victòria pen Jimenez
per 5/7 i 3/6.
P. Jimenez - J. Marroig,
segona victòria pen Jimenez
per 6/1 i 6/3.
L. Rullàn - A. Ruz, empat
(1/6 i 6/4).
Més activitat dins es Grup
C, amb un total de sis
partits:
M. López J. Domezain,
empat (0/6 i 6/0).
A. Molino - V. Sastre, WO
per absencia den Vicenç
Sastre, sumant dos punts
n'Antoni Moli.
esser 2 per en Manolo
Vazquez i tolo rl'imoner i 1
cadesqun de`n Nadal i
Garcia.
SEGONA
Es despertà el Belles
Pistes i monstrant-se molt
superior al UDYR Phi
enroscà un contunden 13-3,
resultat que 1hi ha de donar
confiança per a les seves
futuras confrontacions,
principalment a fora casa.
Guanyaren les partides dels
locals: Alfons 3; Reynes 2;




entre els equips Bola
Azul-Unió de Sóller es va
aplaçar; donarem la date en
que es disputara aquest
encontre.
L. Villegas - J. Oliver,
amb victòria pen J. Oliver
per 3/6 i 3/6.
A. Mas - L. López,
victòria d'en Mas per 6/0 i
6/3.
R. Rullan - Xesca,
victòria pen Rullàn per 6/0 i
6/0.
A. Molino - J. Domezain.
Un des partits més
•interessants, amb victòria en
es final pen Toni Molino per
7/5 i 6/2.
I dins es Grup D rècord
de participació amb set
partides:
R. Forteza - J. Rosselló,
victòria per Forteza per 6/0
i 6/1.
J.L. Forteza - J. Vidaiia,
victòria pen Vidafia per 2/6
i 1/6.
F. Ruz - P. Colom,
victòria pen Ruz per 6/0 i
6/1.
J. Vidaíía • R. Forteza,
nova victòria pen Forteza
per 0/6 i 2/6.
M. Puig J. Vidafia, nova
i clara victòria den Vidaiía,
imposant-se per 0/6 i 1/6.
F. Fernàndez - F. Ruz,
victòria pen Ruz per 2/6 i
4/6.
J.L. Fort,eza - R. Forteza,
victòria esperada pen Rafel
Forteza per 1/6 i 1/6.
JOAN
• FESTA DES
(Búger).- Cursa ciclista per
aficionats i juvenils
disputada dia vint-i-vuit
d'abril, damunt cent vint
quilòmetres, essent es
guanyador en Cerdà amb
2-19'12, seguit pen Tomàs,
Caldentey, Munar.
En cinquè lloc entraria es
solleric ANDREU
BERNAT, amb es mateix
temps que es segon i tercer
classificats, a un minut i
trenta-set segons des
guanyador. En es lloc disset
es va classificar n'ANTONI
LUQUE amb 2-2347.
RECTIFICACIONS: A sa




dins es pilot quedaria
classificat en es lloc
vint-i-quatre amb es mateix
temps des guanyador. I no
en es lloc cinquanta-cinc
com va sortir publicat
erròniament a sedició
anterior.
Es que es va classificar en
lloc cinquanta-cinc, a sis
minuts i un segon des
guanyador fou n'ANTONI
LUQUE. Per sa seva part
n'ANDREU BERNAT en
aquesta etapa es classificaria
en es lloc seixanta-tres a
quasi dotze minuts des
guanyador.




JAUME en es lloc
trenta-tres (a un minut i
quaranta-tres segons), i
n'ANDREU BERNAT en es
trenta-nou (a set minuts i
vuit segons).
En es segon sector
s'imposaria un altre italià,
en Massimo, quedant es
solleric JAUME en es lloc
trenta-dos, a quatre segons
des guanyador. N'ANDREU
BERNAT es classificaria en
es lloc cinquanta-vuit a vuit
minuts i quaranta-sis segons
des guanyador.
A sa general definitiva
n'ANDREU BERNAT es va




per - veterans disputada en
record des corredor veterà
Antoni Mestres —mort en
accident— dia cinc de magi,
en dos sectors, es primer
contra-rellotge individual i
es segon dins es circuit urbà
de Porreres.
' A sa contra-rellotge
victòria d'en Gelabert,
seguit d'en Fullana, Ros,
Bover, Hernandez, •ithenez,
Alarcón, Ferriol, Pons...
En es segon sector
victòria d'en Gomila, seguit
den Quintana, Gelabert,
Hernández, Fullana...




Ros, Hernandez... En es lloc
vintè, tancant sa
classificació es classificaria
es solleric FELIP MARTIN
amb 1-3417.
FESTES SON CARRIO.-
Prova per aficionats i
juvenils disputada dia onze
de maig a Son Carrió, amb






optaria per sa retirada.
ANIVERSARI LA
CAIXA (POLLENçA).-
Cursa disputada en circuit
urbà a Pollença dia 19 Maig,
imposant-se en Joan
martorell amb 1-3407,
seguit cren Zapatero, Pou,
Munar, Antoni Caldentey,
Miralles, Martínez. En es
lloc desè es classificaria es
solleric ANTONI LUQUE
amb 1-3423, seguit d'en
Góthez i n'ANDREU





disputada a Artà dia
vint-i-sis de maig, donant
cinquanta-sis voltes en es
circuit urbà, amb un
recorregut de seixanta-cinc
quilòmetres.
En Tolo Rigo escaparia a
ses primeres voltes essent
agafat després pen Zapatero,
entrant així a s'arribada. Es
temps cren Rigo fou de
1-3531" i es d'en Zapatero
1-3542. En es lloc setè
entraria n'ANDREU
BERNAT amb un temps de
1-37-09. Es "COFRISAS"
MIQUEL BERNAT i JOSEP





de participació en es vuitè
aniversari des Figueral,
prova per veterans disputada
dia vint-i-sis de maig amb un
total de tranta-cinc
corredors inscrits, i nova
victòria cren Miquel Gomila,




Bauçà i Ros, amb un temps
de 1-4506.
En es lloc vint-i-vuit es
classificaria es solleric
FELIP MARTIN, amb es
mateix temps de vint-i-sis




Curses de puntuació i
eliminació dins sa Voltadora
de Villafranca dia sis de
juny amb sa participació des
sollerics NICOLAU JAUME
(Hueso), MIQUEL
BERNAT (Cofrisa) i Josep
Cordoba (Cofrisa).
Degut a s considerable
participació (vint-i-dos
ciclistes) es varen fer dues
sèries per s'eliminació,
classificant-se es cine
primers de cada una. A sa
primera eliminació es
solleric MIQUEL BERNAT
es va classificar en es lloc
desè, quedant eliminat. A sa
segona prova en JOSEP
CORDOBA també quedaria
en es lloc desè, passant a sa
final es solleric NICOLAU
JAUME, que quedaria
classificat en es lloc quart.
Es va imposar en Josep
Juan, seguit cren Jaume
Tomàs i en Zapatero.
Persecució individual de
tres quilòmetres. Es solleric
NICOLAU JAUME sortint
de contrameta es va
enfrontar a n'en Joan
Martorell• agafant en
Martorell un quart de pista
d'avantatge a n'es solleric. A
sa final en Jaume Tomàs
marcaria un crono de
35702, seguit d'en Joan
Martorell amb 40975, J.A.
Crespi 40527 i NICO
JAUME 40692.
Darrerament puntuació a
cent vint voltes amb victória
d'en Zapatero, seguit a una
volta pen Josep Juan, a dues
voltes pen Rosselló,
Caldentey, Arias, Morales i
Mascaró. A tres voltes pen
Pou, Tomàs, NICO JAUME
(en es lloc desè)... MIQUEL
BERNAT i JOSEP
CORDOBA optarien per sa
retirada.
VIL TROFEU AGAMA.-
Setena edició des "Trofeu
Agama" dia vuit de juny,
amb sa participació des
solleric NICOLAU JAUME.
Seixanta-dos corredors a sa
sortida amb un recorregut
de cent deu quilòmetres.
Quasi a sa mateixa
sortida, dins es tres
quilòmetres primers, es va
produir s'escapada bona des
dia integrada pen
Manchado, Martinez i
Zapatero, en es que després
s'hi afegeria en Riera. A
s'arribada sprint entre en
Zapat,ero í en Manchado,
imposant-se es primer. A
cing segons entraria en
Martinez. A tretze en Riera.
I a quaranta-sis segons es
solleric NICOLAU JAUME,













"RECUERDA" A SUS AMIGOS,
CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL QUE EL DIA 2
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"Rambo" es el film de la
temporada que ha levantado
mayor expectación y sobre
todo polémica. Esta semana
tendremos ocasión de
presenciarlo en la pantalla
del cine Alcazar.
Es la segunda parte de la
mediocre "Acorralado" que
insospechadamente alcanzó
un exito notable. La
polémica que -envuelve a
este fihn se sitúa en un
plano muy diferente al de
la calidad cinematogràfica.
Las grandes diferencias
surgen a la hora de analizar
el incuestionable contenido
ideológico del film. El•
presidente de USA Sehor
Reagan, se refería al




màquina de violencia, al màs
puro estilo fascísta. Lo que
desde luego es innegable es
que toda esta polémica ha
supuesto una gran fuent,e de
ingresos para los
productores del film, ya que
la publicidad ha sido
monumental.
El argumento es de lo
mås simple (hasta el punto
de que es solo una excusa
•para la violencia y la
propaganda); la
extraordinaria mision que
Rambo debe cumplir en el
Vietnam, una vez acabada la
guerra. Debe rescatar a unos
supuestos prisioneros yankis
en unoss -artificiosos campos
de concentración. Al
heroismo de los americanos
se opone el cruel sadismo de
los orientales, acompaiiados
f an tàsticamente por unos
supuestos sovieticos. Al




siguen la trayectoria de
quienes vendieron la guerra.
Es necesario recordar que
quienes se retiraroh lo
hicieron bajo el mandato de
un presidente nada
sospechoso de izquierdismo
y republicano por màs
seiias.
Es evidente que la
nelícula refuerza con mucho
las tesis intervencionístas del
actual presidente, dando
claras muestras de apoyo a
su política (recordemos el
minado de un puerto
nicaraguense por hombres




que esta película es un
panfleto propagandístico
muy cercano a posturas
fascistas y que nos trae de
modo muy descarado las
últhnas tendencias del cine
USA cara a inv adir el
mundo con un claro
mensale político de
exaltacion de los valores
ultraconservadores que hoy
en día rigen en sus
dominios.




N ickson, Richard Crenna,
etc. El director es George
Pan Cosmatos y el
productor Buzz Feitshans.
En el mismo programa se
proyectarà la película de
karate "El mono borracho
• ataca otra vez".
ANTONI VALENTI
.II" ,,) AL MAR. COCiNA iN
PJEFITO DE SOLLER
Carlos Constantino
alertó sobre los "bolets"
El pasado sabado, en una
de las salas del Círculo
Sollerense, tuvo lugar la
inauguración de una
pequeria exposición de
bolets de Sóller, y su




del Museo Balear de
Ciencias Naturales de esta
ciudad.
Antes de dar comienzo la
conferencia, Juan Arbona,
vicepresidente del Museo,
haría la presentación oficial
en Sóller, de la "Guía dels
Bolets de les Balears", que
recientemente acaba de
patrocinar el Govern Balear,
y la Conselleria de
Agricultura y Pesca. Los
autores de la fotografía y
texto, son Carlos
Constantino y Josep L.
Siquier, el dibujo de Anna
de la Peña.
En esta pequeria guía se
describen seis especies de
"bolets" considerados
tóxicos, y una selección de
veinte comestibles que
posiblemente sean los mas
representativos de la flora
micológica Balear.
Una vez acabada la
presentación de la guía,
Carlos Constantino inicó su
conferencia que como ya
hemos citado fue del agrado
del numerosísimo público
que abarrotaba la sala.
La conferencia fue
acompariada de unas
diapositivas donde se iban
explicando con detalle el
nom bre del "bolet", su
procedencia, y el grado
tóxico que podían tener
cada una de ellas,
aconsejando siempre y en
todo momento que no se
debían comer si no se estaba
completamente seguro de
conocerlo, también
explicaría que existen gran
cantidad de "bolets
tóxicos" que son muy
semejantes a los que no lo












puesto que se suprimira el
Juzgado del Distrito por el
de Paz, suponiendo esto un
grave problema para esta
ciudad y su comarca.
El alcalde informó a este
Semanario, que no se había
comunicado nada en ningún
momento y mucho menos
oficiahnente, y que lo que
sabían era através de los
medios de comunicación,
por lo cual se había
decidido hacer una carta,
"mejor dicho dos cartas",
urta al presidente de la
Audiencia Territorial de
Baleares y otra al Conseller
del Interior de la Comunitat
Autònoma de las Islas, con
el fin de que explicaran con
claridad qué es lo que hay
de cierto en el asunto y cual
podría ser la solución.
Recogemos el texto de la
carta íntegramente.
"Antonio Arbona Colom,
Alcalde de Sóller, expone
que la corporación que
preside ha tenido
conocimiento, a través de
los medios de comunica-
ción, que la nueva
regulación judicial afecta a




consistira tal regulación ni




derecho a conocer lo que se
proyecta y el grado de
perjuicío que se puede
ocasionar a la comarca al
reducirse atribuciones a la
dependencia local que
resulte, con el consiguiente
traslado a la capital para la
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Haendel, Verdi y Wagner,
interpretados hoy en la
parroquia de San Bartolomé
Los servicios higiénicos
del Puerto siguen cerrados
Indignación en la Cofradía de Pescadores
Bajo la denominación de
"Coral de Tramontana", la
agrupación sollerica "Pro
Música Chorus" y las corales
de Pollensa y Buriola han
organizado la celebración de
una serie de conciertos
extraordinarios,
conjuntamente con las
Bandas de Música de
Pollensa y Llucmajor para
conmemorar el Ario
Europeo de la Música. El
primero de estos conciertos
tuvo lugar el pasado día 16
de noviembre en Llucmajor,
el segundo el día 23 en
Pollensa y el de esta tarde,
en nuestra ciudad, sera el
tercero. Aún habra un
cuarto concierto el próximo
día 7 de diciembre en
Buriola que cerrara el ciclo
conmemorativo.
Nada menos que seis
directores, Larry Ashmore,
Joan Mateu, Bernat Cifre,
Jaume Conti, R. Juan
Garrigós y Vicente
Castellano han elaborado un
programa en el que destacan
por igual la calidad y la
variedad de las piezas
seleccionadas, estando
presentes, entre otros
nombres inmortales, los de
Wagner, J.S. Bach, Verdi,
Amadeo Vives, Puccini,
Mendelssohn.... etc.
Si a los autores ya citados




Tannhauser, 11 Messía o
Nabucco, no cabe duda de
que el aficionado al "Bel
Canto'' encontrara alicientes




por su delicadeza y
calidades estéticas otras
partituras ya conocidas por
el aficionado sollerense,
como el "Cant de Tardor",
"Pressentiment de la
Primavera'' o "La Canción
del Viejo Poeta". Sin
embargo, a nadie se le
escapa que la maxima
espectacion del auditorio
recaera sin duda sobre tres
piezas estelares,
insustituíbles, en los
repertorios de la mayoría de
las agrupaciones corales, y
que no obstante habían
estado hasta ahora, ausentes
del "Pro Música Chorus".
Naturalmente nos estamos
refiriendo al "Va Pensiero,
al "Coro de los Peregrinos",
de Tannhauser y al
"Aleluya" de "Il Messía".
Queda por ariadir a todo
lo ya expuesto que el
concierto de esta tarde viene
precedido por los rotundos
exitos obtenidos por la
"Coral de Tramontana" en
Llucmajor y Pollensa en sus
ac tu aciones anteriormente
citadas de los días 16 y 23
de noviembre, con el mismo
programa que esta tarde
tendran ocasión de saborear
los aficionados sollerenses.
El concierto tendra lugar,
como ya ha dicho, a las
ocho de la tarde en la Iglesia
Parroquial de San
Bartolomé, de esta eiudad.
N ICOLAS DIEZ
El Puerto de Sóller, uno
de los mas bellos de
Mallo&a, por su naturaleza,
es también uno de los mas
abandonados del
archipiélago balear, en lo
que respecta a los servicios
portuarios.
Seg-ún nos explicaría el
patrón mayor de la Cofradía
de Pescadores, "no se
explica como la
administración de servicios
del Puerto y litoral,
atendiendo criterios muy
personales del celador
encargado, cierre a cal y
canto los únicos servicios
públicos de aseo existente
en el mismo." El patrón
mayor; en un escrito
dirigido al ingeniero jefe, de
dichos servicios del Puerto y
litoral, en su día puso en
conocimiento del mismo
esta circunstancia, que hasta
la fecha no ha sido
correspondido nada mas que
a través del citado celador,
el cual, verbalmente,
manifestaría que abrír los
servicios en cuestión, la
Cofradía habría de hacerse
cargo de la limpieza de los
misrnos, así como también
responsabilizarse de los
darios y desperfectos que en
ellos se pu edan producir.
A pesar de considerar esta
actitud inconcebible, de que
un organismo como el que
nos ocupa tiene obligación
de prestar y mantener unos
servicios creados por él, y
que percibe buenos ingresos
a través de los diferentes
canones que aplica para las
distintas tarifas vigentes,
exija que una Cofradía de
Pescadores tenga que




desperfectos que se originen
en ellos.
Sin embargo, y a pesar de
lo absu rdo del caso,
anteriorrnente a la orden del
cierre al que nos referimos,
la Cofradía de Pescadores ya
corría con este cometido,




duchandose en las fuentes
existentes en las cercanías
de los muelles de atraque,
restos flotando en las aguas
del puerto, contaminación,
etc. La Cofradía de
Pescadores, por su part,e,
viene, pagando cuantos
servicios tienen contratados
con el servicio del puerto.
El patrón mayor entiende
que los servicios tantas veces
repetidos (W.C. y duchas)
han de quedar abiertos
durante las 24 horas del día,









En lo que a pescadores se
refieres, se dan las
circunstancias que un buen
número de ellos son
residentes en zonas alejadas,
que mientras se encuentran
a la espera de salida a la mar
no pueden volver a sus casas
para realízar sus necesidades
fisiológicas, salidas que en
ocasiones por razones del
estado de la mar, pueden
producir una demora de
varias horas.
El patrón mayor se
despidió diciendo que
"dessearíamos que este
problema y tantos otros de
los de nuestro Puerto se
resolvieran satisfactoria-
mente y no tener que
recurrir a otras instancias,
considerando la
conveniencia de que se
realicen anffiisis de las aguas
del Puerto para determinar
su grado de contaminación,
en evitación de los
prejuicios que ello pueda
dar lugar".
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